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Sosiologiassa on keskusteltu paljon siitä,
määrittääkö elämäntyyli nykyään ihmisten
elämää vahvemmin kuin perinteiset sosio-
logiset ominaisuudet, kuten sosiaaliluokka
ja koulutus. Niin sanotut postmodernistit
(Lyotard 1984; Featherstone 1991) esittävät,
että yksilöllistyminen on jatkuvasti lisään-
tynyt ja johtaa elämäntyylien erotteluvoi-
man kasvuun. Tämän näkemyksen tunne-
tuin vastaväite tulee Anthony Giddensiltä
(1991), joka katsoo, että postmodernin si-
jasta elämme ”perinteen jälkeistä moderni-
teettia” eli myöhäismodernia aikaa. Myö-
häismodernille on Giddensin mukaan tyy-
pillistä yhtä aikaa elämäntyylivalintojen
monimuotoistuminen ja rakenteellisen eri-
arvoisuuden säilyminen.
Nuoruus on sosiaalisten erojen kannalta
kiinnostava elämänvaihe. Toisin kuin muis-
sa elämänkaaren vaiheissa terveyden luok-
kaerot ovat vähäisiä tai jopa puuttuvat nuo-
ruudessa kokonaan riippuen hieman käyte-
tystä terveysmittarista (West 1988; Rahko-
nen & Lahelma 1992). Patrick West (1997)
tulkitsee tämän johtuvan koulujärjestelmän
tasoittavasta vaikutuksesta, minkä seurauk-
sena nuorilla ilmenevät terveyserot johtuisi-
vat valtaosin elämäntyylin eroista. Mutta
osin kyse voi olla myös näköharhasta; nuor-
ten sosiaalisen aseman määrittäminen on
hankalampaa kuin muiden ikäryhmien. Li-
säksi terveyskäyttäytyminen saattaa tuottaa
terveyseroja myöhemmällä iällä.
Aiemmissa tutkimuksissa on korostettu, et-
tä rakenteellisten tekijöiden merkityksen ar-
vioimiseksi on tarkasteltava nuorten elämää
eri sektoreilla (Furlong & Cartmel 1997).
Esimerkiksi West ja Helen Sweeting (1996)
havaitsivat, että rakennetekijät määrittävät
voimakkaammin skotlantilaisten nuorten
työmarkkinakokemuksia kuin heidän elä-
mäntyyliään tai terveyskäyttäytymistään.
Gary Pollock (1997) osoitti kuitenkin, että
jopa (britti)nuorten koulutus- ja ammatti-
urakokemuksiin mahtuu alueita, joita yksi-
lölliset ratkaisut määrittävät. 
Kysymykset valinnanvapaudesta ja mah-
dollisuuksista toteuttaa valintoja nousevat-
kin ensimmäistä kertaa esiin nuoruudessa,
sillä tähän elämänvaiheeseen liittyvät siirty-
mät kohti aikuisuudelle tyypillisiä perhe-,
koulutus- ja työrooleja. Elämäntyylin voi-
daankin esittää saaneen lisää painoa aikui-
sen riippumattomuuden merkkinä juuri
myöhäismodernissa maailmassa, jossa muut
siirtymät ovat liukuneet yhä myöhemmäksi
elämänkaaressa. Myöhäismodernille oireel-
linen sosiaalinen ilmiö on identiteettityö, jo-
ka korostuu nuoruudessa. Samalla sen on
katsottu ilmentävän moderniteetin refleksii-
visyyttä (Giddens 1991, 32–34). Elämäntyy-
li saattaa palvella myös identiteetin työstä-
misessä: esimerkiksi kehonrakennuksessa
minän fyysinen muokkaus on konkreettisim-
millaan.
Andy Furlong ja Fred Cartmel (1997) esit-
tävät, että myöhäismodernia ylipäänsä ja sii-
nä eläviä nuoria erityisesti voidaan luonneh-
tia epistemologisen harhan (epistemological
fallacy) käsitteellä. Myöhäismodernin para-
doksi on siinä, että huolimatta yhteiskunnan
kollektiivisen perustan hämärtymisestä
nuorten kokemukset ja mahdollisuudet mää-
rittyvät edelleen voimakkaasti luokka- ja su-






NUORTEN ELÄMÄNTYYLIN JA TERVEYS-
KÄYTTÄYTYMISEN KULTTUURINEN VAIHTELU
SAKARI KARVONEN — OSSI RAHKONEN
Vaikka siis nuorille on tarjolla selvästi en-
tistä laajempi kirjo valintoja ja tilaisuuksia
ja vaikka perinteen merkitys sosiaalisesti
normatiivisena voimana on merkittävästi ka-
donnut, sosiaalinen tausta ja muut vastaavat
rakenteelliset tekijät (kuten sukupuoli tai et-
nisyys) vaikuttavat edelleen valinnan mah-
dollisuuksiin. Nuorten mahdollisuushori-
sontti on esimerkiksi elämäntyylikysymyk-
sissä mitä ilmeisimmin laajentunut, mutta
rakenteelliset tekijät voivat silti muokata jo-
pa tuon horisontin leveyttä.
Aiemmat sosiaaliluokkaa, elämäntyyliä ja
terveyskäyttäytymistä tarkastelevat tutki-
mukset ovat valtaosin kuvanneet yhtä yh-
teiskuntaa. Silti vain huolellisesti toteutettu-
jen vertailujen avulla voidaan kulttuuriset
erityispiirteet erottaa yleisemmistä lainalai-
suuksista, jotka pätevät maasta toiseen (Bi-
ce & Kalimo 1971; Allardt 1980; Hui &
Triandis 1985).
Epistemologinen harha saattaisi esimer-
kiksi päteä vain sellaisissa maissa, joissa
luokka ylipäänsä rakenteistaa ihmisten elä-
mää voimakkaasti, kuten esimerkiksi Isos-
sa-Britanniassa. Sen sijaan maissa, joita
luonnehtii suhteellinen tasa-arvo, post-
moderni teoria elämäntyylin merkityksen
korostumisesta voisi olla kuvaavampi. Esi-
merkiksi luokan merkityksen nuoren elä-
mään voidaan siis olettaa olevan yhteydessä
kunkin yhteiskunnan rakenteellisten erojen
syvyyteen.
Tämä tutkimus on osa vertailuhanketta,
jossa 15-vuotiaiden nuorten hyvinvointia,
terveyttä, terveyskäyttäytymistä ja elämän-
tyyliä verrataan samanlaisin koulukyselyin
kahdessa kaupungissa. Tutkimuksessa ver-
rataan kahta erityyppistä hyvinvointiyhteis-
kuntaa: Suomea ja Britanniaa, joita edusta-
vat Helsinki ja Glasgow. Näistä Suomi lu-
keutuu G. Esping-Andersenin (1990) tyypit-
telyä seuraten pohjoismaisiin sosiaalidemok-
ratioihin eli institutionaalisiin hyvinvointi-
valtioihin. Sitä vastoin Britannia edustaa ”li-
beraaleja” (Esping-Anderssen 1990) tai resi-
duaalisia hyvinvointivaltioita (Titmuss
1958). 
”Pohjoismainen malli” (Erikson & al.
1987) perustuu miesten ja naisten suureen
työmarkkinaosallistuvuuteen, ja mallia on
kuvattukin ”naisystävälliseksi” (Hernes
1988). Suomalaisen sosiaalipolitiikan tavoit-
teenahan on ollut tukea naisten pyrkimyksiä
yhdistää äitiys ja palkkatyö. Suomalaisten
työmarkkinoiden erityispiirre onkin naisten
hyvin korkea kokoaikatyöllisyys, joka on
vastaavalla tasolla kuin miehillä (Lahelma &
Arber 1994).
Brittiläistä yhteiskuntaa puolestaan mää-
rittävät verraten voimakkaasti sosiaaliluok-
ka, etninen tausta ja sukupuoliroolit sekä,
etenkin Skotlannissa, alueellinen eriarvoi-
suus (Townsend & al. 1988; Pacione 1995).
Näitä eroja on tietenkin myös Suomessa,
mutta tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta
analysoida kattavasti maiden välisiä eroja
kokonaisuudessaan. 
Myös koulutusjärjestelmät eroavat. Suo-
malainen järjestelmä pohjautuu yhdeksän-
vuotiseen pakolliseen ja kattavaan oppivel-
vollisuuteen ja sen alkuperäinen tavoite oli
olla kaikille samanlainen. 1980-luvulta
eteenpäin yhdenmukainen malli on kuiten-
kin muuntunut ja koulut ovat alkaneet eri-
koistua yhä enemmän. Yksityisiä kouluja on
jonkin verran enemmän kuin aiemmin. (Ki-
vinen 1997.) Skotlannin koulujärjestelmässä
on paljon samoja piirteitä. Oleellinen ero on
kuitenkin siinä, että Glasgow’ssa koulut ovat
voimakkaammin alueellisesti ja uskonnon
perusteella segregoituneet kuin Helsingissä
(Keskinen 1999).
Suomen 1990-luvun alun vaikea työlli-
syystilanne koetteli erityisesti nuoria. Vaik-
ka työtä tuli tarjolle lisää vuosikymmenen
puolivälin jälleen, nuorisotyöttömyys on py-
synyt korkeana sittemminkin. Erityisen
huonot työllisyysnäkymät ovat koulutta-
mattomilla nuorilla, jotka ovat suorittaneet
vain pakollisen oppivelvollisuuden. Tällai-
sia nuoria on Helsingissäkin viisi prosenttia
16-vuotiaista (Rimpelä 1999). Skotlannin
kehitys on ollut samansuuntaista. Valtaosal-
la nuorista koulutus on pidentynyt. Koulu-
tuksessa oleminen on kuitenkin vahvasti
luokkasidonnaista siten, että koulun lyhy-
een lopettaneet tulevat valtaosin alemmista
sosiaaliryhmistä (Furlong & Cartmel 1997,
20–21).
Glasgow’ta ja Helsinkiä yhdistävät muut-
kin tekijät kuin koulu- ja ammattiuraan liit-
tyvien mahdollisuuksien kehitys. Molemmat




sia (0,7 ja 0,5 miljoonaa asukasta). Yliopis-
tokaupunkeina molemmat ovat keskusaluei-
ta, olkoonkin, että Helsinki on maansa pää-
kaupunki, kun taas Glasgow on Skotlannin
kakkoskaupunki Edinburghin jälkeen. Myös
tutkimusasetelmassa on pyritty korostamaan
yhteisiä piirteitä: molemmista kaupungeista
on valittu nuoret, joiden oppivelvollisuus on
päättymässä.
Tässä tutkimuksessa vertaillaan elämän-
tyylin ja terveyskäyttäytymisen luokkaeroja
kahdessa kaupungissa. Tavoitteena on
1. selvittää, ovatko elämäntyyliulottuvuu-
det (vapaa-ajan viettotavoilla mitattuna)
Helsingissä ja Glasgow’ssa samanlaisia huo-
limatta kaupunkien välisistä kulttuurisista
ja rakenteellisista eroista,
2. tunnistaa terveyskäyttäytymisen ja elä-
mäntyylin kulttuuriset erityispiirteet vertaa-
malla niiden keskinäisiä suhteita kahdessa
kaupungissa, ja
3. eritellä sosiaaliluokan ja elämäntyylin
välistä yhteyttä tytöillä ja pojilla vertaamal-
la toisaalta vanhempien sosiaalisen aseman
ja vapaa-ajanvieton ja toisaalta vanhempien
sosiaalisen aseman ja terveyskäyttäytymisen
välistä yhteyttä näissä kahdessa kaupungis-
sa. Johtuen edellä viitatuista rakenteellis-
historiallisista syistä oletamme sosiaalisen




Tutkimuksen alkuperäisaineisto tulee Hel-
singissä 15-vuotiailta kerätystä koulukyse-
lystä. Otos kattoi kolme neljäsosaa Helsingin
yläasteiden (35 koulua) yhdeksänsistä luo-
kista. Koulut valikoitiin yläasteluettelosta
satunnaisesti siten, että aakkosjärjestykses-
sä joka neljäs koulu jätettiin pois. Lisäksi
otoksesta rajattiin pois pienet erityiskoulut
(9. luokan oppilasmäärä alle 50) ja ruotsin-
kieliset koulut, koska käytössä oli vain suo-
menkielinen lomake. Kolme otokseen vali-
tuista kouluista kieltäytyi, mutta muissa
kouluissa kysely tehtiin Kouluterveyskyse-
lyn yhteydessä  huhtikuun kahdella viimei-
sellä viikolla vuonna 1998 (vastanneiden lu-
kumäärä oli 2 373 ja osuus 75 %).
Valikoitumista arvioitiin vertaamalla ky-
selyymme vastanneita niihin suomen- ja
ruotsinkielisiin, jotka vastasivat Kouluter-
veyskyselyyn, mutta eivät tähän kyselyyn.
Myös Kouluterveyskyselyssä kysyttiin ter-
veyskäyttäytymisestä. Kyselyymme vastan-
neissa oli tupakoivia hieman suurempi osuus
(ero 2,1 %-yksikköä), alkoholia käyttäviä
hieman vähemmän (2,4 %-yksikköä) ja huu-
meita kokeilleita lähes yhtä pieni osuus (1
%-yksikkö) kuin vastaamattomissa (julkai-
semattomia tietoja). Erot olivat siis vähäisiä.
Ei myöskään ole todennäköistä, että koulun
mukainen valikoituminen vaikuttaisi elä-
mäntyylin ja terveyskäyttäytymisen välisiin
yhteyksiin.
Vertailuaineistona käytetään Glasgow’ssa
vuonna 1987 West-of-Scotland 2007 -tutki-
muksessa vastaavalla tavalla kerättyä ai-
neistoa (n = 1 009), jota West ja Sweeting
(1996) ovat analysoineet aiemmin. Tässä tut-
kimuksessa Westin ja Sweetingin analyysit
pyritään toistamaan mahdollisimman sa-
manlaisina.
Vertailututkimuksen edellytys onkin, että
käytössä olevat aineistot ovat mahdollisim-
man samanlaisia. Tässä tutkimuksessa ver-
tailu perustuu siihen, että analyysit on tehty
samalla tavalla ja mittarit on pyritty muo-
dostamaan niin vertailukelpoisiksi kuin
mahdollista. Molemmat aineistot on lisäksi
kerätty samassa elämänvaiheessa olevilta,
samanikäisiltä nuorilta: sekä suomalaiset et-
tä skottinuoret ovat päättämässä oppivelvol-
lisuuttaan. Niinpä tässä voidaan eritellä
nuorten olosuhteita, kokemuksia ja elämän-
tyyliä juuri ennen kuin he siirtyvät työ- tai
koulutusmarkkinoille ja muihin aikuisroo-
leihin. Tässä raportissa tutkimusten aineis-
tot ovat eri vuosilta, Glasgow’n aineisto on jo
vuodelta 1987, Helsingin aineisto on 11 vuot-
ta tuoreempi, vuodelta 1998. Tarkastelem-
mekin tässä artikkelissa pääasiassa Helsin-
kiä koskevia tuloksia ja vertaamme niitä
Glasgow’n aineistosta aiemmin raportoitui-
hin tuloksiin (West & Sweeting 1996). Sa-
malla testaamme aineistojen, kysymyk-
senasettelujen ja mittarien vertailtavuutta
ylipäänsä. Tutkimuksen jatkovaiheessa ase-






Molemmissa kyselyissä oli sosiaalista taus-
taa, vapaa-ajan viettotapoja ja terveyskäyt-
täytymistä koskevia kysymyksiä. Glasgow’n
lomakkeessa oli vapaa-ajan viettotapojen
yleisyyttä koskeva 20 osion kysymys. Hel-
singin vastaava lista käsitti 15 osiota, mutta
näistä jätettiin neljä pois analyyseistä, koska
ne puuttuivat skottiaineistosta. Mukana ole-
vien osioiden oletettiin mittaavan vapaa-ajan
vieton kahta pääulottuvuutta: passiivi-
suus–aktiivisuus-ulottuvuus (esimerkiksi
musiikin kuuntelu vs. jonkin soittimen soit-
taminen itse) ja sisätila–ulkotila-ulottuvuus
(lukeminen vs. kavereiden tapaaminen ka-
dulla) (ks. taulukko 1). 
Tutkitut terveystottumukset koskivat tu-
pakointia, alkoholin käyttöä, huumaavien
aineiden käyttöä ja liikunnan harrastusta.
Tupakoiviksi luettiin kaikki ne, jotka ilmoit-
tivat polttavansa päivittäin vähintään yhden
savukkeen (Glasgow’ssa 13 %, Helsingissä
23 % nuorista). Alkoholin käyttäjiksi mää-
riteltiin Glasgow’ssa ajoittain tai säännölli-
sesti alkoholia käyttävät (26 %). Helsingissä
kysyttiin sen sijaan käytön useutta. Alkoho-
lin käytön katkaisukohdaksi valittiin vähin-
tään kaksi kertaa kuussa tapahtuva käyttö
(39 %). Huumaavien aineiden käyttöä elä-
män aikana kysyttiin molemmissa kaupun-
geissa (Glasgow: 10 %, Helsinki: 26 %). Lii-
kunnan harrastajiksi määriteltiin kaikki ne,
jotka urheilivat vähintään 20 minuuttia päi-
vässä (Helsingissä 30 minuuttia) ja siten, et-
tä liikunta yleensä aiheutti hengästystä tai
hikoilua (Glasgow: 65 %, Helsinki: 65 %). 
Liikuntaa lukuun ottamatta kaikki tottu-
mukset olivat näiden mittarien mukaan ylei-
sempiä Helsingissä kuin Glasgow’ssa. Koska
kysymykset eivät kuitenkaan olleet täysin sa-
manlaisia ja koska kyselyt tehtiin eri aikaan,
yleisyyksien suora vertailu ei ole perustel-
tua. Tässä tarkoituksena onkin analysoida
muuttujaryhmien välisiä yhteyksiä, mihin
tarkoitukseen mittareiden oletetaan soveltu-
van paremmin.
Perheen sosiaalista taustaa mitattiin eri ta-
voin eri maissa. Glasgow’ssa mittarina oli
perheen päämiehen ammattiasema (isän ny-
kyinen tai, hänen ollessaan työtön, aiempi
ammatti; jollei isää ollut, käytettiin äidin
ammattiasemaa). Ammattiasema luokiteltiin
kolmeen ryhmään: toimihenkilöihin (41 %),
ammattitaitoisiin työntekijöihin (37 %) ja
ammattitaidottomiin (unskilled ja semi-skil-
led) työntekijöihin (22 %). Helsingissä so-
siaalista asemaa mitattiin isän koulutus-
tasolla (tai isän puuttuessa äidin) ja se luo-




Taulukko 1. Vapaa-ajan vietto-osioiden varimax-rotatoidut faktorilataukset (n = 1 716), pääakseli-
faktorointi
Vapaa-ajan vietto 1 2 3 4 Kommunaliteetti
Tapaan kavereitani 0,621 0,02 -0,05 0,07 0,40
Oleilen kadulla 0,49 0,22 0,06 -0,05 0,30
Kiertelen kaupoissa 0,46 0,19 -0,01 0,27 0,35
Menen ulos vain ylipäänsä 0,40 -0,00 0,13 0,03 0,18
Käyn leffassa 0,17 0,64 0,16 0,09 0,48
Käyn katsomassa urheilukilpailuja 0,24 0,49 0,03 -0,07 0,31
Pelaan tietokonepelejä, e-mailaan,
surffailen netissä tai irkkaan -0,11 0,28 -0,04 0,11 0,11
Soitan jotain soitinta, maalaan tai
piirrän, harrastelen -0,01 -0,00 0,61 0,12 0,39
Käyn konserteissa tai keikoilla 0,34 0,32 0,49 0,00 0,46
Kuuntelen kasetteja tai levyjä 0,40 -0,11 0,17 0,35 0,32
Luen sarjiksia, aikakauslehtiä
tai kirjoja 0,05 0,09 0,08 0,47 0,24
Ominaisarvo 2,59 1,34 1,20 1,07
(Selitysosuus, %, varianssista) (23,5) (12,2) (10,9) (9,8) (56,4)
1 Yli 0,3:n lataukset lihavoitu.
opisto-, korkeakoulu- tai ylioppilastutkinto
(60 %), peruskoulu ja ammatillisia opintoja
(22 %) ja pelkkä perus- tai kansakoulu
(18 %). Ylemmistä sosiaaliryhmistä tulevien
nuorten osuus oli Helsingissä suurempi kuin
Glasgow’ssa, mikä todennäköisesti kuvastaa
sitä, että Suomessa koulutetut ihmiset ha-
keutuvat pääkaupunkiseudulle. 
Menetelmät
Vapaa-ajan viettoa analysoitiin konfirmato-
risen faktorianalyysin avulla sen selvittämi-
seksi, ovatko vapaa-ajan vieton ulottuvuu-
det Helsingissä samanlaisia kuin Glasgow’n
nuorilla. Vapaa-ajan ulottuvuuksien yhteyt-
tä sosiaaliluokkaan tarkasteltiin ristiintau-
lukoinnilla. Lopuksi terveyskäyttäytymistä
määrittäviä tekijöitä analysoitiin logistisen
regressioanalyysin avulla, jossa selittävinä
tekijöinä olivat sosiaalinen asema, sukupuoli
ja eri malleissa kukin vapaa-ajan vieton ulot-
tuvuus.
NUORTEN VAPAA-AJAN TYYLIT
Vapaa-ajan tyylien ulottuvuuksia tarkastel-
tiin ensin varimax-rotatoidulla faktoriana-
lyysilla (taulukko 1). Käytettäessä katkaisu-
pisteenä Kaiserin kriteeriä 0,3 tilastollisesti
merkitsevänä latauksena löytyi neljä ulottu-
vuutta. Faktorimalli on tyydyttävä, koska se
kattoi 56,4 prosenttia kokonaisvaihtelusta.
Ensimmäinen ulottuvuus käsitti neljä osio-
ta, jotka liittyivät pääasiassa kavereiden
kanssa kadulla oleskeluun. Nämä osiot olivat
”tapaan kavereitani”, ”oleilen kadulla
(’steissillä’)”, ”kiertelen kaupoissa” ja ”me-
nen ulos vain ylipäänsä”. Myös muuttuja
”käyn konserteissa tai keikoilla” näyttää liit-
tyvän katusuuntautuneeseen vapaa-ajan
tyyliin, sillä se sai latauksen tällä ulottuvuu-
della niin Helsingissä kuin Glasgow’ssa. Hel-
singissä lisäksi osio ”kuuntelen kasetteja tai
levyjä” latautui tälle ulottuvuudelle.
Toista ulottuvuutta hallitsivat kaksi osio-
ta, ”käyn leffassa” ja ”käyn katsomassa ur-
heilukilpailuja”. Myös kolmas osio, ”pelaan
tietokonepelejä, e-mailaan, surffailen netis-
sä tai irkkaan” latautui tällä faktorilla, mut-
ta se sai selvästi pienemmän latauksen. Vii-
meisen osion kommunaliteetti oli niin huo-
no, että se poistettiin jatko-analyyseista. Tä-
mä ulottuvuus yhdistää kaksi vapaa-ajan
tyyliä, kaupallisen nuorisokulttuurin (jota
edustaa elokuvissa käynti) sekä urheiluun ja
peleihin suuntautuneen vapaa-ajan. 
Kaksi osiota sisältyi myös kolmanteen
ulottuvuuteen. Näitä osioita luonnehti ak-
tiivinen osallistuminen ”kulttuuriharras-
tuksiin” (”soitan jotain soitinta, maalaan tai
piirrän, harrastelen” ja ”käyn konserteissa
tai keikoilla”). Myös neljänteen ulottuvuu-
teen sisältyi kaksi osiota. Nämä kuvasivat
vastaavasti passiivisia kotiharrastuksia:
”kuuntelen kasetteja tai levyjä” ja ”luen
sarjiksia, aikakauslehtiä tai kirjoja”. Mu-
siikin kuuntelu tosin latautui katu-ulottu-
vuudella hieman korkeammalle, mutta si-
sällöllisistä syistä se jätettiin neljänteen ulot-
tuvuuteen.
Vaikka osioiden lukumäärä ja joissain ta-
pauksissa myös sanamuoto poikkesivat toi-
sistaan Glasgow’n ja Helsingin tutkimuksis-
sa, niin kolme alkuperäisestä viidestä vapaa-
ajan viettoulottuvuudesta (katusuuntautu-
nut, taide- ja harrastussuuntautunut sekä
kotisuuntautunut tyyli) oli käytännöllisesti
katsoen identtistä näissä tutkimuksissa. Hel-
singin neljäs ulottuvuus käsitti kaksi vapaa-
ajantyyliä, jotka havaittiin myös
Glasgow’ssa: Helsingissä elokuvissa kävijät
seurasivat ahkerasti myös urheilua ja pelejä.
Tämä viittaa siihen, että tyylissä on kaupal-
lisen nuorisokulttuurin tyylistä sävyä. Toi-
sessa samaan helsinkiläiseen aineistoon pe-
rustuvassa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin
useampia osioita, havaittiin kaupallisen nuo-
risokulttuurin olevan selvemmin tyttöjen
kuin poikia vapaa-ajan tyyli (Karvonen &
Rahkonen 2000).
Kun nuorten vapaa-ajan tyylit oli hahmo-
teltu, seuraavaksi tutkittiin sosiaalisen ase-
man ja vapaa-ajan tyylien välistä suhdetta.
Vapaa-ajan tyyleistä muodostettiin summa-
muuttuja ja muuttujat ryhmiteltiin kolmeen
osaan kunkin suuntautumisen voimakkuu-
den mukaan: ”korkea”, ”keskimääräinen”
tai ”matala” suuntautuminen kuhunkin tyy-
liin. Toinen vaihtoehto olisi ollut käyttää
faktoripisteitä, mutta koska muuttujien al-





Neljästä vapaa-ajan tyylistä kaksi oli tilas-
tollisesti merkitsevässä yhteydessä sosiaali-
seen asemaan (kuvio 1). Katusuuntautunut
vapaa-ajan tyyli oli vähiten tyypillistä niille,
jotka tulivat korkeimpaan koulutusryhmään
kuuluvasta perheestä. Sitä vastoin taiteisiin
ja harrastuksiin suuntautuneet tulivat
useimmiten parhaiten koulutettujen ryh-
mästä. Kaupallinen nuorisokulttuuri/urhei-
lu-suuntautunut tyyli ja kotisuuntautunut
vapaa-ajan tyyli eivät sen sijaan liittyneet
sosiaaliseen asemaan. Myös Glasgow’ssa sa-
mat kaksi vapaa-ajan tyyliä olivat yhteydes-
sä sosiaaliseen asemaan. 
TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA VAPAA-AJAN TYYLIT
Logistisella regressioanalyysilla tutkittiin
seuraavaksi niitä tekijöitä, jotka olivat yh-
teydessä terveyteen liittyvään käyttäytymi-
seen (tupakointiin, alkoholin käyttöön, huu-
meiden käyttöön ja liikuntaan). Vapaa-ajan
tyylin ja terveyskäyttäytymisen suhdetta
analysoitiin erikseen malleissa, joissa myös
sukupuoli ja sosiaaliluokka oli vakioitu. Täs-
sä esitetään ainoastaan mallien päävaiku-
tukset. 
Katusuuntautunut vapaa-ajan tyyli oli
yhteydessä kaikkiin neljään terveyskäyttäy-
tymisen tapaan samalla tavalla. Tupakointi,
alkoholin ja huumeiden käyttö ja liikunta
olivat yleisempiä niiden nuorten keskuudes-
sa, jotka olivat voimakkaimmin omaksuneet
katusuuntautuneen tyylin (taulukko 2). To-
sin liikunta oli katusuuntautuneiden nuorten
keskuudessa vain hieman yleisempää kuin
muiden nuorten keskuudessa. 
Tupakointi ja alkoholin käyttö olivat li-
säksi yleistä niiden nuorten keskuudessa,
joiden vanhemmat olivat vähän koulutet-
tuja. Alkoholin käyttö ja liikunta olivat ylei-
sempiä poikien kuin tyttöjen keskuudessa,
vaikka vapaa-ajan tyyli ja sosiaalinen tausta
oli vakioitu.
Mitä vahvemmin nuori oli sitoutunut kau-
palliseen nuorisokulttuuriin, sitä toden-
näköisemmin hän käytti alkoholia ja harras-
ti liikuntaa (taulukko 3). Tämä ei ole yllät-
tävää, koska kaupallinen nuorisokulttuuri
sisälsi myös urheilun seuraamista koskevan
osion. Tulos kertoo lisäksi siitä, että liikunta
ja alkoholin käyttö korreloivat nuorilla. Ai-
kaisemmat tutkimukset ovat myös osoitta-
neet, että liikunta ja alkoholin käyttö liitty-
vät nuorilla toisiinsa (Ahlström & al. 1987).
Pojat käyttivät alkoholia ja harrastivat
liikuntaa tyttöjä useammin. Tupakointi ja
huumeiden käyttö eivät olleet yhteydessä
kaupalliseen nuorisokulttuuriin. Ne olivat
yleisiä niiden keskuudessa, joiden sosiaali-
nen tausta oli alhainen.
Kotisuuntautunut vapaa-ajan tyyli oli so-
siaalista taustaa heikommin yhteydessä tu-
pakointiin ja huumeiden käyttöön (taulukko
4). Mutta vaikka sosiaalinen tausta oli va-
kioitu, nämä käyttäytymismuodot kuten
myös alkoholin käyttö olivat yleisempiä voi-
makkaasti kotisuuntautuneiden nuorten kes-
kuudessa. Liikunta sitä vastoin ei ollut yh-
teydessä sen enempää kotisuuntautuneeseen
vapaa-ajan viettoon kuin sosiaaliseen taus-
taankaan. Alkoholin käyttö ja liikunta olivat
tämän mallin mukaan yleisempiä poikien
kuin tyttöjen keskuudessa.
Taide- ja harrastussuuntautuneisuuden ja
terveyteen liittyvän käyttäytymisen yhteys
oli mutkikkaampi kuin muiden vapaa-ajan
tyylien suhde terveyskäyttäytymiseen (tau-
lukko 5). Sekä alkoholin että huumeiden
käyttö oli vähiten yleistä niiden keskuudes-
sa, jotka olivat vähiten taide- ja kulttuuri-
suuntautuneita. Mutta tämä yhteys piti paik-
kansa vain poikien keskuudessa, sillä taide-
ja harrastussuuntautuneisuuden ja suku-
puolen välinen interaktio oli tilastollisesti
merkitsevä. Bändissä soittaminen lienee yk-
si poikien yleisimmistä ”taideharrastuksis-
ta”. Kun myös konserteissa ja keikoilla käy-




Kuvio 1. Vapaa-ajan tyyli (% korkea) vanhem-
pien koulutuksen mukaan
Vapaa-ajan tyyli (* < 0,05)
niin ehkä festivaali-elämäntyyliin liittyy tä-
män tyylin pojilla myös alkoholin ja huu-
meiden käyttö.
Huumeiden käyttö oli kuitenkin vielä voi-
makkaammin yhteydessä nuoren sosiaali-
seen taustaan kuin vapaa-ajan tyyliin. Tu-
pakointi oli yhteydessä vain sosiaaliseen ase-
maan, muttei taide- ja harrastussuuntautu-
neeseen vapaa-ajan tyyliin. Huumeiden
käyttö ja tupakointi olivat tyypillisimpiä nii-
den nuorten keskuudessa, joiden sosiaalinen
tausta oli alhainen. Liikuntaa ennusti tilas-
tollisesti merkitsevästi vain sukupuoli: pojat




Taulukko 2. Terveystottumusten vedonlyöntisuhteiden suhteet (odds ratio) katusuuntautuneen vapaa-
ajan tyylin, sosiaaliluokan ja sukupuolen mukaan 15-vuotiailla helsinkiläisillä
Tupakointi Alkoholin Huumeiden Liikunta
käyttö käyttö
Katusuuntautunut vapaa-aika
matala 1,00 1,00 1,00 1,00
keskimääräinen 1,81***1 2,40*** 1,69** 1,19
korkea 3,79*** 3,20*** 3,32*** 1,36**
Vanhemman koulutustaso
vähintään ylioppilas 1,00 1,00 1,00 1,00
peruskoulu ja ammatillisia opintoja 1,28 1,01 1,24 0,92
peruskoulu tai vähemmän 1,61** 1,17 1,86*** 0,85
Sukupuoli
tyttö 1,00 1,00 1,00 1,00
poika 0,90 1,70*** 0,83 2,06***
Mallin sopivuus2 0,96 0,93 0,72 0,34
N 1 812 1 812 1 824 1 794
1 * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,0001
2 Hosmerin ja Lemenshaw’n yhteensopivuustesti
Taulukko 3. Terveystottumusten vedonlyöntisuhteiden suhteet (odds ratio) kaupalliseen nuorisokult-
tuuriin suuntautuneen vapaa-ajan tyylin, sosiaaliluokan ja sukupuolen mukaan 15-vuotiailla helsinki-
läisillä
Tupakointi Alkoholin Huumeiden Liikunta
käyttö käyttö
Kaupallinen nuorisokulttuuri
matala 1,00 1,00 1,00 1,00
keskimääräinen 0,91 1,34*1 0,97 3,32***
korkea 0,82 1,72*** 1,07 4,49***
Vanhemman koulutustaso
vähintään ylioppilas 1,00 1,00 1,00 1,00
peruskoulu ja ammatillisia opintoja 1,42** 1,09 1,31 0,89
peruskoulu tai vähemmän 1,70*** 1,27 1,90*** 0,85
Sukupuoli
tyttö 1,00 1,00 1,00 1,00
poika 0,89 1,48*** 0,83 1,66***
Mallin sopivuus2 0,98 0,81 0,97 0,71
N 1 956 1 949 1 969 1 932
1 * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,0001
2 Hosmerin ja Lemenshaw’n yhteensopivuustesti
YHTEENVETO MALLEISTA
Vaikka Glasgow’n ja Helsingin tutkimukset
olivat osin erilaisia ja eriaikaisia, niin niiden
tulokset ovat hyvinkin samanlaisia. Useim-
missa tapauksissa terveyteen liittyvän käyt-
täytymisen selittäjät olivat samat molempien
kaupunkien nuorten keskuudessa (taulukko
6). Neljä mallia oli täysin identtisiä ja 14
mallissa vahvin selittäjä oli sama Glasgow’ssa
ja Helsingissä.
Alkoholin käyttöä kuvaavat kaksi mallia
olivat selvimmin erilaiset. Glasgow’ssa alko-
holin käyttö ei ollut yhteydessä koti-suun-
tautuneeseen eikä urheilu- ja pelisuuntautu-
neeseen tyyliin. Sitä vastoin Helsingissä nä-
mä molemmat vapaa-ajan tyylit ennustivat




Taulukko 4. Terveystottumusten vedonlyöntisuhteiden suhteet (odds ratio) kotisuuntautuneen vapaa-ajan
tyylin, sosiaaliluokan ja sukupuolen mukaan 15-vuotiailla helsinkiläisillä
Tupakointi Alkoholin Huumeiden Liikunta
käyttö käyttö
Kotisuuntautunut vapaa-aika
matala 1,00 1,00 1,00 1,00
keskimääräinen 1,14 1,16 1,38*1 1,19
korkea 1,54** 1,31* 1,29* 1,10
Vanhemman koulutustaso
vähintään ylioppilas 1,00 1,00 1,00 1,00
peruskoulu ja ammatillisia opintoja 1,39* 1,09 1,37 0,94
peruskoulu tai vähemmän 1,83*** 1,25 1,97*** 0,84
Sukupuoli
tyttö 1,00 1,00 1,00 1,00
poika 0,91 1,65*** 0,85 1,97***
Mallin sopivuus2 0,77 0,99 0,97 0,58
N 1 905 1 901 1 914 1 886
1 * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,0001
2 Hosmerin ja Lemenshaw’n yhteensopivuustesti
Taulukko 5. Terveystottumusten vedonlyöntisuhteiden suhteet (odds ratio) taide- ja harrastussuuntau-
tuneen vapaa-ajan tyylin, sosiaaliluokan ja sukupuolen mukaan 15-vuotiailla helsinkiläisillä
Tupakointi Alkoholin Huumeiden Liikunta
käyttö käyttö
Taide- ja harrastussuuntautunut
matala 1,00 1,00 1,00 1,00
keskimääräinen 1,00 1,30 1,34 1,30
korkea 1,05 1,25*1 1,65*** 1,11
Vanhemman koulutustaso
vähintään ylioppilas 1,00 1,00 1,00 1,00
peruskoulu ja ammatillisia opintoja 1,39* 1,13 1,32* 1,00
peruskoulu tai vähemmän 1,69*** 1,23 1,83*** 0,88
Sukupuoli
tyttö 1,00 1,00 1,00 1,00
poika 0,89 1,60*** 0,88 1,96***
Mallin sopivuus2 0,47 0,08 0,05 0,81
N 1 912 1 908 1 925 1 896
1 * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,0001
2 Hosmerin ja Lemenshaw’n yhteensopivuustesti
vain sukupuoli ja sosiaalinen asema selittivät
alkoholin käyttöä. Helsingissä alkoholi ei siis
kiinnity mihinkään erityiseen vapaa-ajan
tyyliin vaan läpäisee nuorten kaikki vapaa-
ajan tyylit. 
Alkoholilla tuntuu olevan vahvempi paik-
ka suomalaisessa tai ainakin helsinkiläisessä
kuin skotlantilaisessa nuorisokulttuurissa.
Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten
nuorten on havaittu juovan muita länsi-
eurooppalaisia nuoria rajummin, vaikka
suomalaisten nuorten alkoholin kulutus on
vähäisempää kuin muiden nuorten kulutuk-
sen keskiarvo (Kannas & Kontula 1993). Ky-
se saattaa siis olla humalahakuisen juomata-
van itsestään selvästä paikasta suomalaises-
sa (nuoriso)kulttuurissa. 
Helsingissä terveyteen liittyvä käyttäyty-
minen oli heikommin yhteydessä sosiaaliseen
taustaan kuin Glasgow’ssa. Nuorten vapaa-
ajanviettotyyli selitti helsinkiläisten nuorten
terveyskäyttäytymistä useammassa mallissa
(8/16:sta) voimakkaammin kuin sosiaalinen
tausta (6), kun taas Glasgow’ssa suhde oli
toisin päin: sosiaalinen tausta oli voimak-
kaampi selittäjä 11 mallissa 20:stä.
Sukupuoli selitti helsinkiläisten nuorten
terveyskäyttäytymistä vain joka kolmannes-
sa mallissa, mutta Glasgow’ssa sukupuoli oli
selittäjänä kolmessa mallissa neljästä. Peri-
aatteessa tällainen ero voisi selittyä myös sii-
tä, että aineistot ovat erikokoisia. Pienem-
millä aineistoilla mallit ovat konservatiivi-
sempia. Mutta helsinkiläinen aineisto oli suu-
rempi kuin Glasgow’n vastaava aineisto, jol-
loin eräiden selittäjien puuttuminen mallista
ei selity aineistojen koon eroista. Sukupuoli
ja sosiaalinen tausta näyttävät siis olevan
voimakkaampia vapaa-ajan tyylin määrittä-
jiä Glasgow’ssa kuin Helsingissä.
POHDINTA
Toisin kuin postmoderni teesi ennustaa, tä-
mä tutkimus osoitti, ettei nuorten terveyteen
liittyvä käyttäytyminen eikä elämäntyyli ole
riippumaton poikien ja tyttöjen sosiaalisesta
taustasta. Vastaavaan tulokseen päätyi
Glasgow’n nuoria koskeva tutkimus, jonka
aineisto on vuodelta 1987 (West & Sweeting








tupakointi = katu + sos. tausta tupakointi = katu + sos. tausta
alkoholi = katu + sukupuoli alkoholi = katu + sukupuoli + sos. tausta
huumeet = katu + sos. tausta huumeet = katu + sos. tausta + sukupuoli
liikunta = sukupuoli + katu liikunta = sukupuoli
Kaupallinen nuorisokulttuuri Urheilu ja pelit
tupakointi = sos. tausta tupakointi = sos. tausta
alkoholi = kaup. nsokultt. + sukupuoli alkoholi = sukupuoli + sos. tausta
huumeet = sos. tausta huumeet = sos. tausta + sukupuoli
liikunta = kaup. nsokultt. + sukupuoli liikunta = urheilu ja pelit + sukupuoli
Kaupallinen nuorisokulttuuri
tupakointi = sos. tausta
alkoholi = kaup. nsokultt. + sukupuoli + sos. tausta
huumeet = sos. tausta + sukupuoli
liikunta = sukupuoli + kaup. nsokultt.
Kotisuuntautunut Kotisuuntautunut
tupakointi = sos. tausta + koti tupakointi = sos. tausta
alkoholi = sukupuoli + koti alkoholi = sukupuoli + sos. tausta
huumeet = sos. tausta + koti huumeet = sos. tausta + sukupuoli
liikunta = sukupuoli liikunta = sukupuoli
Taide ja harrastukset Taide ja harrastukset
tupakointi = sos. tausta tupakointi = sos. tausta
alkoholi = sukupuoli + taide alkoholi = sukupuoli + taide + sos. tausta
huumeet = sos. tausta + taide huumeet = sos. tausta + sukupuoli
liikunta = sukupuoli liikunta = sukupuoli + taide
tyyli edustivat kuitenkin myös vapaaehtoi-
sen valinnan aluetta, joka ei kiinnity so-
siaaliseen taustaan. Kuva ei ole yksinkertai-
nen, mutta siinä näyttäisi olevan kulttuurit
ylittävä rakenne: kulttuurin tuottamiseen ja
kuluttamiseen (media, urheilu, musiikki)
suuntautuvissa elämäntyyleissä on havaitta-
vissa tasa-arvoistumista, nämä tyylit eivät
siis riipu sosiaalisesta taustasta. 
Sosiaalinen tausta ilmenee puolestaan vah-
vimmin elämäntyyleissä, jotka edellyttävät
toisaalta eniten (taide- ja harrastussuuntau-
tuneet), toisaalta vähiten (katusuuntautu-
neet) kulttuurisia ja aineellisia resursseja.
Taiteeseen liittyvä vapaa-aika tuottaa ja
uusintaa eroja. Vaikka muut tekijät muuttu-
vat tasa-arvoisemmiksi ja yhteneväisiksi
nuorten keskuudessa, kulttuurinen pääoma,
jota hankitaan esimerkiksi ”hyvien” harras-
tusten parissa, saattaa myöhemmissä elämän-
vaiheissa määrittää oleellisesti elämänkulkua.
Katusuuntautunut vapaa-aika viehättää pää-
asiassa vähemmän koulutettujen perheiden
lapsia. Brittiläisten tutkimusten mukaan tä-
mä on ensi sijassa maskuliininen elämäntyyli,
joka myös uusintaa urbaanin tilan suku-
puolijakoa (Willis 1977; Hendry & al. 1993).
Kadulla vietetty vapaa-aika ei välttämättä
opeta sellaisia sosiaalisia taitoja, jotka käy-
vät kaupaksi työ- ja koulutusmarkkinoilla.
Tässä mielessä helsinkiläisiä nuoria kos-
kevat tulokset tukevat Furlongin ja Cartme-
lin (1997) väitettä epistemologisesta harhas-
ta. Vaikkei sosiaalisia jakoja enää olisikaan
havaittavissa kulttuurituotteiden, kuten me-
dian ja musiikin, kulutuksessa, niin sosiaali-
sia eroja uusinnetaan yhä niillä vapaa-ajan
alueilla, joilla opitaan työ- ja koulutusmark-
kinoilla käypiä taitoja.
Sosiaalisen aseman merkitys terveyskäyt-
täytymiselle on mutkikkaampi kuin taustan
yhteys elämäntyyliin. Nuorten terveyskäyt-
täytymisen sosiaaliset erot olivat Glasgow’ssa
vahvempia kuin Helsingissä. Tätä voi selit-
tää kahdella tavalla. Ensinnäkin Glasgow’n
koululaisia koskeva aineisto on reilut kym-
menen vuotta Helsingin aineistoa vanhempi.
Erilaiset tutkimustulokset saattavat liittyä
siihen sosiaalisen muutoksen nopeaan vauh-
tiin, jota postmodernin tulkinnan mukaan
elämme. Jälkimodernissa yhteiskunnassa ra-
kenteelliset tekijät (kuten vanhempien kou-
lutukseen perustuva sosiaalinen asema) me-
nettävät merkityksensä ja korvautuvat yksi-
löllisillä ja vapaaehtoisilla valinnoilla, joita
tässä tapauksessa edustavat elämäntyylit.
Tutkimukset, joissa terveyskäyttäytymisen
muutoksia on tutkittu ajassa, vaikkakaan ei
suoranaisesti eri kulttuureissa, eivät kuiten-
kaan tue tällaista tulkintaa. Tutkimukset pi-
kemminkin viittaavat terveyskäyttäytymisen
sosiaaliluokkaerojen pysyvyyteen (Rahko-
nen & al. 1995; Sells & Blum 1996; Karvo-
nen & al. 1999).
Tuloksia voi tulkita myös merkkinä kah-
den yhteiskunnan välisistä kulttuurisista ja
rakenteellisista eroista. Helsingin homogee-
ninen koulujärjestelmä saattaa yhtenäistää
nuorten elämäntyylejä ja terveyskäyttäyty-
mistä enemmän kuin Skotlannin vahvemmin
sosiaaliseen asemaan perustuva koulujärjes-
telmä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Helsin-
gin nuorten keskuudessa olisi sosiaaliseen
asemaan perustuvia eroja jatkokoulutus-
mahdollisuuksissa (ks. Kivinen & Rinne
1995), mutta verrattuna Britanniaan nämä
vaikutukset ovat Suomessa vähäisempiä. 
Päinvastoin kuin Glasgow’ssa ei Helsingis-
sä ole sellaisia yksityisiä kouluja, jotka va-
litsevat oppilaansa sosiaalisen tausta mu-
kaan. Helsinki on myös Glasgow’ta vähem-
män alueellisesti segregoitunut (Pacione
1995; Keskinen 1999). Helsingissä edelleen
suuri osa peruskoululaisista tulee lähiympä-
ristöstä ja koululaisten sosiaalinen tausta on
heterogeenisempi kuin Glasgow’n kouluissa.
Kulttuuriset ja käyttäytymisvaikutteet su-
lautuvat selvästi heterogeenisempaan nuor-
ten joukkoon.
Skotlantilainen yhteiskunta kuten myös
glasgowlainen nuorisokulttuuri näyttäisivät
olevan myös vahvasti sukupuoleen perustu-
via. Sukupuoli erotteli nuorten käyttäyty-
mistä Glasgow’n koululaisilla helsinkiläisiä
koululaisia enemmän. Sukupuoliroolit saat-
tavat olla näkyvämpiä skotlantilaisessa kuin
suomalaisessa kulttuurissa. Postmoderni
teoria ennustaa traditioiden, myös perinteis-
ten sukupuoliroolien murenemista. Ottaen
huomioon näiden kahden yhteiskunnan erot
sukupuolirooleissa ja naisten työhön osallis-
tumisessa palautunevat nuorten elämäntyy-





Glasgow’ssa on kerätty keväällä 1999 uusi
helsinkiläisaineiston kanssa täysin vertailu-
kelpoinen koululaisaineisto, joka valmistuu
analysoitavaan muotoon vuoden 2000 alus-
sa. Tämän aineiston analyysien avulla saa-
daan lisävalaistusta tässä artikkelissa edel-
leen osin auki jääneeseen kysymykseen su-
kupuoli- ja sosiaaliryhmittäisten erojen py-
syvyydestä myöhäismodernissa maailmassa.
Myös kulttuuristen elämäntyylierojen tar-
kastelu nuorilla on mahdollista analysoi-
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